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摘  要 
跨境进口零售电子商务（以下简称跨境进口电商）是电子商务在跨境进口贸
易上的一项应用，属于跨境进口电商中的小额零售贸易。其产生和发展得益于消
费者的需求、经济发展的需要、信息化的进步与政府的扶持等因素。在跨境进口
电商的交易过程中，借助互联网，商家得以直接面对最终消费者的需求，并以此
为行业发展的导向，同时也省略了许多传统进口贸易过程中的环节，推动了外贸
模式的转型发展。但与此同时，作为一种新兴贸易模式，跨境进口的发展过程中
也伴随着冲突与问题，如法律法规、支付体系、物流服务等产业链支撑体系不完
备等问题。 
在整个跨境电子商务的产业链条中，平台交易、通关、仓储、物流，一环扣
一环。本文对跨境进口电子商务的商业模式进行了定义，阐述了我国进口跨境零
售电子商务的发展历程和发展现状，从产业链的各个方面进行剖析，并以具体企
业为例，分析了各主体的发展现状。提出了影响跨境进口电子商务行业发展的积
极因素和消极因素，并以产业链的层次，分别对行业各主体提出了有针对性的建
议，希望对我国跨境进口电子商务行业产业链的整体提升起到一定参考作用。 
 
 
关键词：跨境进口零售电子商务；产业链；贸易模式 
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Abstract 
Cross-border import and retail e-commerce (hereinafter referred to as the 
cross-border import e-commerce) is the e-commerce in cross-border trade imports on 
an application, a cross-border imported e-commerce contractor in retail trade. Its 
emergence and development thanks to the demands of consumers and the needs of 
the development of economy, the progress of information technology and the support 
of the government and other factors.In the process of cross-border import 
e-commerce trading, with the help of the Internet, businesses to directly to the final 
consumer demand, and use it to be the development of the industry’s guidance, and 
also omitted many traditional link in the process of import trade, promote the 
transformation of the mode of foreign trade development. But at the same time, as a 
new trade patterns, the development of cross-border import also accompanied by 
conflict and problems in the process, such as laws and regulations, payment, 
logistics and other regulatory system and incomplete industry chain supporting 
system, etc. 
In the whole cross-border e-commerce industry chain, platform trade, customs 
clearance, warehousing, logistics, a ring by ring. In this paper, the model of 
cross-border import e-commerce definition, elaborated development course and 
current situation of the development of China imported cross-border e-commerce, 
from all aspects of the industry chain are analyzed, taking the concrete enterprise as 
an example, analyzes the development situation of different subjects. Proposed the 
positive factors and negative factors influence for the development of cross-border 
imports e-commerce, and with the level of the industrial chain, respectively, for 
industry, put forward the targeted subjects to the advice. Hope played a role of 
reference to promote the China’s cross-border import e-commerce industry chain.  
Key words: Cross-border import and retail e-commerce，industry chain，trade 
patterns 
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第 1 章 绪论 
1.1 选题背景 
跨境电子商务的兴起和发展可以说是在信息技术发展和国际经济下行双重
影响下的产物。2008 年全球金融危机爆发，许多国家的经济遭受重创，国际贸
易急剧萎缩，全球经济持续走低，贸易保护主义有所抬头。在此环境影响下，
企业普遍存在采购资金压力加大的情况。国际市场的进口方将传统的大批量的
“集装箱”式采购方式，转变成小批量、多批量的“碎片式”购买，购买时间
由原来的长期购买分割成短期购买，购买方式由原来的线下购买变为线上购买。
[1]传统的外贸方式显然无法满足上述变化的需求，作为一种新型贸易模式，跨
境电子商务应运而生，在一定程度上清除了销售者与消费者因空间距离所产生
的国际贸易活动障碍,大大增加了交易机会,提高了贸易效率，降低了交易成本。 
跨境进口商品的零售方式也迎来了创新性的变革。通过互联网，原本交易过
程中各个环节分散的信息,如商品信息、物流信息、资金流信息、用户体验评价
等都可以在统一的平台上呈现[2]，给传统的进口模式带来了颠覆性的改变。随着
数字时代的到来，人们对网络消费由原来的陌生排斥变为现在的熟悉依赖，越来
越多的消费者使用网络进行购物，甚至跨境网购也不再遥不可及。消费者可以借
助互联网自由地穿梭在不同国家的市场，直接进行全球商品的比较和购买，国际
市场是买卖双方拉近了彼此的距离，打破了传统贸易壁垒和信息不对称的局面，
消费者虚拟市场和实体市场相辅相成，改变了国际贸易格局和形式。 
由于受到国际经济形势不佳和国内经济转型的影响，2015 年中国进出口贸
易总额出现下行，但我国进口贸易中的电商交易规模和渗透率却在持续增长。
2015 年，进口电商市场的交易规模为 9000 亿元人民币，较上一年增长 38.5%，
渗透率达到了 8.6%[3]。 
近年来，在政府部门和跨境电商企业的大力推动下，跨境进口产业蓬勃发
展，逐步形成了围绕整个跨境进口电商的从供货、营销、支付到跨境物流的清
晰、完整的产业链。但由于整个行业兴起的时间较短，还未完全进入成熟期，
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产业链的各个环节仍各有薄弱，影响了跨境进口电商行业的发展。 
1.2 选题意义 
跨境电子商务作为一种新兴的商业活动模式,对其的研究目前大都仅仅处
于起步阶段。本文研究的是跨境进口电商的零售领域，在对其概述的基础上,从
产业链的角度分析了我国跨境进口零售电商发展现状,对产业链的各个层面进
行了剖析，在一定程度上丰富了跨境电子商务的相关研究。 
作为一种蓬勃发展的新兴行业，跨境进口电商受国家相关政策的影响相当
明显。前期各项优惠与鼓励政策的叠加效应，给跨境进口电商企业的迅速扩张
提供了良好的平台。然而 2016 年 4 月海关新政的出台,又让行业感到了一丝担
忧，虽然长期来看，行业整体发展预期向好，前景广阔，但短期的阵痛与部分
中小企业的重组洗牌是必然的。为实现行业的长期健康发展，应该从产业链的
方面进行整体的加强和提升。本文通过综合性的分析，以期在现有发展方式的
基础上总结出具有价值的建议。 
1.3论文创新点 
本文可能的创新点体现在两个方面:首先是目前国内已有的相关研究来看，
专门研究跨境进口零售领域的很少，本文结合行业不同经营模式下的典型企业
案例进行研究，分析企业各自的运营特点，更有利说明跨境进口电商这个新兴
行业的具体情况；其次是从产业链的角度按照上中下游的不同层次，对跨境进
口电商的各个产业环节进行了剖析,找出优势和短板所在，比较有针对性。 
 
1.4 研究方法 
（一）宏观和微观分析法,本文从宏观的层面对我国跨境进口电商的发展现
状进行了分析,同时从微观的层面通过对典型企业的具体分析来说明我国跨境
进口电商目前的产业行业情况,一方面可以将理论结合实际，来印证前文的宏观
分析,另一方面也可以对理论分析进行深化。 
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（二）归纳演绎法,归纳总结了产业链中影响我国跨境进口电商的因素,结合
我国实际情况,为我国跨境进口电商的发展提出对策。 
（三）大数据分析法,通过对行业各类相关数据进行有效整理和分析,能够更
好的反映行业发展状况。 
（四）案例分析法,本文选取了不同运营模式下跨境进口电商平台的典型企
业作为案例,对其运营模式进行研究,来说明各模式的不同特点。 
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第 2 章 相关理论与文献综述 
2.1 产业链理论 
产业链的概念起源于亚当·斯密的分工理论，是对随着精细化分工，产业部
门之间在技术或利益的联系下，表现出的环环相扣的关联关系[4]。产业链是一种
由供应商和购买者组成的纵向链式关系，在该链条上各个成员将实现各自的价值
增值。 
产业链的主要特点有：整合性、层次性、传递性、效率性。 
第一，整合性是指，构成产业链的各个成员形成了一个完整的系统，各个成
员之间是相互衔接、相互影响的关系，在资金、产品和技术、信息等方面都具有
联动性。 
第二，层次性是指，产业链各种方向的链条相互交叉，形成了一个层次分明
的网络，有主链条和次链条之分。商品生产或交易的各个过程在产业链中形成了
不同层次。 
第三，传递性是指，作为一种供需链，产业链起到了资源集中和传递的作用，
将资源从供给者手中有效地转移到需求者那里。同时，作为一种价值链，产业链
也发挥着将生产或交易流程细分，提高效率，传递价值的作用。 
第四，效率性是指，产业链是在经济发展的过程中，按照市场的规律逐渐形
成的，是一种相对有效的市场传递路径。 
2.2 交易成本理论 
交易成本是由著名经济学家罗纳德·科斯首次提出的理论。他认为企业和
市场是两种可以相互替代的资源配置机制，市场交易成本由于受到机会主义、
有限理性以及一些不确定因素的影响，会比较高昂。企业作为代替市场的交易
形式，把部分交易内化，可以起到节约交易成本的作用。 
当今学术界一般认可交易成本是在市场机制作用下进行经济交换所发生的
成本。诺思认为，正的交易成本的存在使经济过程产生摩擦，它是影响经济绩
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效的关键因素[5]。张五常也持类似观点，他认为，好的经济制度可以有效降低
协调成本，即节省交易费用；不好的经济制度则会提高协调成本，即增加交易
费用[6]。 
2.3 国内外研究综述 
2.3.1 国外研究 
(一)跨境电子商务发展的影响因素 
Sherah Kurnia 等(2009)对中国的 125 家中小企业进行了数据分析,分析出了
影响跨境电子商务成功实施的四大因素：国家因素、行业因素、企业因素和环
境压力因素[7]。 
Martens 等人(2012)在分析消费者数据的基础上,从成本优势、信息化发展、
物流便捷等方面解释了跨境电子商务快速发展的原因，认为政府应当积极制定、
落实并不断完善跨境电子商务的优惠政策和管理制度,从税收、监管、通关等各
方面为跨境电商提供便利[8]。 
麦肯锡研究院（2015）的研究认为，掌握大数据对于开展跨境电子商务活动
的影响力很大，通过大数据的创新驱动力，可以帮助企业有效地提高效率，刺激
新的商业模式形成，创造新的经济增长点[9]。 
(二)跨境电子商务的法律法规问题 
Ali Ghorbani 等(2013)认为,跨境电子商务由于交易过程的虚拟性,会导致交
易双方之间的信息掌握不对称,交易主体在贸易的过程中更容易产生失信行为。
到目前为止，还没有相关法律来规范跨境电子商务纠纷中司法管辖权的归属问
题[10]。 
2.3.2 国内研究 
(一)关于跨境电子商务对国际贸易的影响研究。 
常成(2015)认为跨境电子商务与国际贸易增长的关系十分密切。一方面，
跨境电子商务通过降低交易成本，提高交易效率，最终促进国际贸易的增长；
另一方面，当国际贸易发展到一定水平，对于跨境电子商务的需求也会大幅度
的增加[11]。 
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陈芳娌（2016）认为，跨境电子商务改变了传统国际贸易的经营主体客体、
营销方式和成交方式，带动了贸易的经营模式和监管模式的转变，也对原有的
国际贸易法律法规提出了新的挑战[12]。 
(二)关于跨境电子商务的影响因素方面的研究 
杨坚争、于露(2012)通过分析得出，我国大多数企业会优先使用第三方平台
进行跨境电子商务交易，影响平台使用效果的因素分别为网络、法律、通关、支
付、物流等，而目前我国的跨境电子商务的发展也大多受到上述因素影响的结论
[13]。 
周柱龙(2016)认为，通关效率低下、退税结汇问题、跨境物流的高成本与
高风险、跨境电子支付的弊端以及跨境电商人才匮乏问题，是影响跨境电子商
务发展的短板[14]。 
从国内外的研究现状可以看出，目前学者大多侧重某一方面来对整体跨境电
子商务进行研究，如影响因素、法律法规、物流层面等等。本文则专注研究跨境
电子商务的跨境进口的零售部分，尝试从行业产业链的角度，按照不同层次对中
国跨境进口电商的发展情况进行全面分析，找出影响未来发展的积极因素和消极
因素，并根据产业链结构有针对性地提出建议。 
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第 3 章 跨境进口电商模式的发展历程与现状 
3.1跨境电子商务的概念界定 
跨境电子商务模式（以下简称跨境电商）的概念可以从广义和狭义上来界
定。从广义上来看, 跨境电商是指不  同  的  国  家或  地  区的买卖 双  方 , 将传统国际贸
易中的商品展示、介绍、洽谈、成交、支付等各个环节通过互联网进行数字化
的过程,从而实现产业链上买卖双方的信息的互通和互动,并通过国际物流服务
完成商品通关、送达过程的新型贸易方式。从狭义上来看, 跨境电商在国际上通
常被称为 Cross-border E-commerce,相当于跨境零售的意思,即通过网络对境外
消费者进行跨国零售。本文中跨境电商是指的狭义的跨境电商,即跨境电商交易
中的零售部分。 
3.2跨境进口电商的定义 
跨境进口电商是指，国内的消费者通过电子商务平台购买国外的零售商品
并进行支付，卖方通过跨境物流送达商品、完成交易的一种商业活动[2]。 
跨境进口电商与“海淘”区别在于，“海淘”是通过国外的购物网站检索商
品信息并下单，由国外购物网站通过国际物流公司运输到中国国内的，而跨境
进口电商则是通过国内的购物网站完成的交易。与“代购”的区别在于，“代购” 
不是通过电商平台，而是通过代购人代为在国外购买商品，而跨境进口电商则
是通过购物平台来实现购买的[3]。 
跨境进口电商企业可以根据销售主体、销售模式、企业类型和商品种类来
进行不同的分类。按销售主体可分为 C2C 和 B2C，C2C 销售商品的是个人卖家，
一般通过电商企业提供的进口商品零售平台进行交易。B2C 的销售主体则为企
业，其中又分为平台类 B2C 和自营类 B2C；按销售模式可分为平台类和自营类，
平台类是由电商企业提供交易平台，各卖家在此平台上销售商品。自营类是指
电商企业自身就是进口零售商，在自己的平台上进行销售；按企业性质来分类，
可分为内贸电商企业和专业跨境进口零售电商企业。内贸电商企业的经营业务
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以内贸为主，进口零售只是企业整体业务的一部分，此类电商大多规模较大、
经营时间较长。而专业跨境进口零售电商企业的主营业务就是进口零售，此类
企业大多为创业企业，经营时间不长；按商品种类分，还可以分为综合类和垂
直类，综合类所销售的商品品类及服务对象比较综合，涵盖了各种品类。而垂
直类所销售的商品及服务对象是经过细分后的区域，专项化程度高，大多集中
在热门品类上[15]。 
3.3 跨境进口电商的特点 
与传统进口贸易相比, 跨境进口电商主要有六大特点:多边化、扁平化、小额
化、高频率、快速化、无纸化。 
第一，多边化，即跨境进口不再局限于两国之间的双边贸易,而是以网状结
构进行连结,将贸易过程中涉及到的物流、信息流、资金流从多边连结到一起，
香港的消费者可以通过中国的跨境电子商务平台、美国的支付平台、新加坡的物
流平台,来实现一次国际化的个人交易。 
第二，扁平化，是指跨境进口电商企业能够压缩交易环节,通过跨境进口电
商平台来实现企业与个体消费者之间的直接交易,从而大幅度地降低销售成本,提
高销售效率。 
第三，小额化，是指跨境进口电商由于多数为个体消费者的消费行为,因此
订单大多数为小批量采购，金额不大。 
第四，高频率，是指相较于传统进口贸易来说, 跨境进口电商的交易频率大
幅度提高，变得日常化。通过小批量、高频率的采购, 能够及时满足消费者的定
时或不定时需求，也可以降低企业的资金压力、加快资金回流。 
第五，快速化是指跨境进口电商企业一般都通过国际快件、空运或保税进口
方式来实现商品的送达，减少了消费者下单后的等待时间，相较于传统进口贸易
动辄数月的等待期，物流的速度大大加快。 
第六，无纸化，是指在跨境进口的交易过程中，已经基本实现了电子数据的
全程覆盖，而不再需要纸质单据。 
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3.4我国跨境进口电商的发展诱因 
（一）有利的国际经济环境 
相较于内贸电商来说，跨境电商由于是不同国家之间的交易，需要跨越国境
和关境，交易成本有所增加、通关效率也比较低。因此如果在不同国家和地区间
建立一个共同的市场或者联盟，则有利于扩大市场范围、减少信息不对称、降低
交易费用、提高通关效率。中国政府也积极联合新兴市场国家，开展了形式多样
的合作，相互承诺互惠政策，以提高贸易自由度，加强贸易往来。随着我国综合
实力的不断提升，在WTO、APEC、G20等国际经济组织中的影响力不断增强。
“一带一路”的战略规划为我国进行双边与多边合作打造了一个新的国际区域合
作平台，为政策互利互惠、口岸边境合作提供了中央协作机制，跨境电商的国家
规划与相关政策与“引进来”和“走出去”发展战略实现了结合。与国际间的商
贸往来的愈加频繁，以及互联网信息技术为国际商业信息实现即时互通提供的技
术支撑，令国内的企业能够更加快速准确地了解国际市场需求，各国之间的商业
信息和政策也更加公开透明，这些有利条件都有助于跨境电商行业的发展。 
随着经济全球化进程加快和互联网信息技术向纵深发展，自2008 年以来许
多国家电子商务总体交易额的都保持着高速增长。新的国际物流体系和支付手段
逐渐完善，未来电子商务仍然具有巨大潜力。但于此同时，由于我国传统贸易的
成本优势逐渐消失，国际贸易壁垒以环保标准形式进行升级、贸易保护主义又有
抬头等不利因素，国内企业适时地借助跨境电子商务进行转型，也可以从全球贸
易中寻找新的发展空间。 
（二）消费需求刺激与经济增长需要 
中国跨境进口电商行业的发展，可以说是消费者对海外商品需求增长与外贸
经济疲软双重作用下的结果。随着我国居民收入水平的提高和生活质量的改善，
以及互联网技术的发展和网络服务基础设施的普及，通过互联网和手机移动客户
端购买商品被越来越多的消费者所接受，逐渐成为他们日常消费方式。2015年，
我国人均国内生产总值近7600美元，世界排名第73位，比2014年上升了6位，收
入水平的提高刺激了消费者的消费需求。 
根据《2015年中国跨境网购用户研究报告》，跨境消费的人群以中产阶级为
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